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DATUM GNIJEŽĐENJA I REPRODUKTIVNI USPJEH 
ČVORKA Sturnus vulgaris U ODNOSU NA RAZLIČITE 
VISINE VJEŠANIH ŠKRINJICA ZA GNIJEŽĐENJE
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Škrinjice za gniježđenje ptica dupljašica često se upotrebljavaju za razna 
ornitološka istraživanja (npr. Dolenec 2005), ali se koriste i u druge svrhe, prim-
jerice, za zaštitu i očuvanje pojedinih ptičjih vrsta (npr. Kiss i sur. 2017) ili za nas-
eljevanje ptica dupljašica na staništa s nedovoljno prirodnih duplji (npr. Mänd 
i sur. 2005 ). Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi u kojoj mjeri visina škrinjica 
iznad tla utječe na neke parametre  gniježđenja (datum početka nesidbe, broj 
jaja u gnijezdu te broj izvaljanih i broj opernaćenih čučavaca) čvorka Sturnus vul-
garis, selice na kratke udaljenosti i sekundarne dupljašice mozaičnog krajobraza. 
Istraživanje je provedeno 2018. godine na sjeverozapadu Hrvatske koji adminis-
trativno pripada selu Mokrice (46˚00’N 15˚87’ E). Uzorkovanja su obavljana na 
malim šumskim površinama kao inzularnim ostacima nekad raširene šumske 
zajednice hrasta lužnjaka i običnog graba – Carpino	betuli-Quercetum	roboris /Anić 
1959/ Rauš 1969 (Vukelić i Rauš 1998). Uzorkovane su samo škrinjice postavljene 
na stablima u navedenim šumama hrasta lužnjaka i običnog graba, jer je za  neke 
druge vrste ptica dokazan utjecaj različitih staništa na njihovo razmnožavanje 
(Sanz 1998). Sve su škrinjice bile istih dimenzija budući da su neki radovi po-
kazali da škrinjice različitih dimenzija uzrokuju različit reproduktivni uspjeh 
(Moeed i Dawson 1979). Za ovo istraživanje korištene su samo škrinjice od drveta 
i to od neblanjanih dasaka (unutrašnje dimenzije škrinjice 16x16 cm, visine 22,5 
cm, promjer uletala 5 cm). Sve su bile izvana premazane sredstvom protiv pro-
padanja  dasaka  iste boje, jer je za druge ptice dupljašice utvrđen utjecaj boje 
na izbor mjesta gniježđenja (Browne 2006). Iz svih su škrinjica uklonjena stara 
gnijezda prije dolaska čvoraka sa zimovanja s područja srednjeg i zapadnog Sre-
dozemlja (Dolenec 2013) budući da prema Mazgajskom (2013) vrijeme i ener-
gija uloženi u uklanjanje starog gnijezda mogu negativno utjecati na reproduk-
tivni ciklus. Uzorkovano je samo prvo gniježđenje. Ukupno je provjeravano 50 
škrinjica od kojih je 25 bilo postavljeno „visoko“ na stablu (4,0 – 4,5 m iznad tla) i 
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25 na poziciju „nisko“ (2,0 – 2,5 m). Datum početka nesidbe prikazan je kao broj 
dana počevši od 1. travnja. Tijekom prvog gniježđenja naseljene su 23 „visoke“ i 
21 „niska“ škrinjica. Srednji datum početka nesidbe u „visokim“ škrinjicama bio 
je 10,26 (SD = 1,14) (10. travanj), a „niskih“ 10,47 (SD 1,47) (također 10. travanj), 
pri čemu nema statistički značajne razlike (t-test = 0,564, p > 0,05). Također nije 
dokumentirana značajna razlika u broju jaja [srednja vrijednost „visokih“ 5,73 
(SD = 0,62), „niskih“ 5,71 (SD = 0,46); t-test  = 0,151, p > 0,05], broju izvaljanih 
čučavaca [srednja vrijednost „visokih“ 5,61 (SD = 0,53), „niskih“ 5,57 (SD = 0,59); 
t-test = 0,209, p > 0,05] te broju mladih opernaćenih ptica starosti 12 dana [srednja 
vrijednost „visokih“ 5,48 (SD = 0,73), „niskih“ 5,38 (SD = 0,67); t-test = 0,459, p > 
0,05]. Rezultati sugeriraju da kod čvoraka na području sjeverozapadne Hrvatske 
visina vješanih škrinjica ne utječe na početak nesidbe te uspješnost gniježđenja 
kako je to dokumentirano kod nekih drugih sekundarnih dupljašica, primjerice, 
plavetne sjenice Cyanistes caeruleus (Serrano-Davies i sur. 2017).
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SUMMARY
The aim of this short note was to determine the date of laying and reproductive out-
put of Common Starling (Sturnus vulgaris) in relation to two types of nestbox position. 
Nestboxes were installed on a single tree each, at a height of 4.0 to 4.5 m (“high” position), 
and 2.0 to 2.5 m (“low” position). Analyses of laying date, number of eggs, hatching and 
fledging success have shown that there are no significant differences in these parameters 
between “high” and “low” position nestboxes in north-western Croatia (all p > 0.05, t-test).
